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『 学 校 方 格 帳 』 の 翻 刻 デ ー タ 公 開 に つ い て
永 村 典 子
編 」 に 学 術 リ ポ ジ ト リ ヘ の リ ン ク を 形 成 し 、 翻 刻
資 料 ま で た ど り 着 き や す い よ う に し て い ま す 。 皆
様 の ご 利 用 を お 待 ち し て い ま す 。
最 後 に 、 一 連 の 作 業 を ご 指 導 い た だ い た 川 口 恭
子 客 員 教 授 、 そ れ か ら 、 学 術 リ ポ ジ ト リ ヘ の 登 録
・ 公 開 を 快 く ご 許 可 い た だ い た 財 団 法 人 永 青 文 庫
に 深 く 感 謝 申 し 上 げ ま す 。
熊 本 大 学 附 属 図 書 館 で は 、 こ の た び 、 財 団 法 人
永 青 文 庫 か ら 寄 託 を 受 け 当 館 で 保 存 し て い る ｢ 細
川 家 北 岡 文 庫 ｣ の 資 料 の ひ と つ 、 「 学 校 方 格 帳 」 の
翻 刻 デ ー タ を 熊 本 大 学 学 術 リ ポ ジ ト リ 判 （ 以 下 、
学 術 リ ポ ジ ト リ ） に 登 録 し 、 平 成 2 0 年 １ ０ 月 １ 日 よ
り 公 開 を 始 め ま し た 。
当 館 で は 、 古 文 書 資 料 の 電 子 化 を 目 標 に 掲 げ 進
め て い る と こ ろ で す が 、 こ れ は 、 そ の 目 標 の も と 、
熊 本 大 学 附 属 図 書 館 古 文 書 勉 強 会 趨 で 進 め て き た
し 翻 刻 作 業 ・ デ ー タ 入 力 ・ 編 集 が 終 わ っ た こ と に と
も な う も の で す 。
原 資 料 の 「 学 校 方 格 帳 」 は 、 第 ６ 代 熊 本 藩 主 細
川 重 賢 が 創 設 し た 藩 校 ｢ 時 習 館 」 に 関 す る 資 料 で 、
宝 暦 ４ 年 （ 1 7 5 4 年 ） １ ０ 月 １ ５ 日 の 学 寮 設 置 命 以 降 幕
末 ま で 、 学 政 を 掌 る 部 局 「 学 校 方 」 へ 出 さ れ た 規
則 の 通 達 を 記 録 し た も の で す 。 内 容 は 、 学 校 の 名
称 ・ 学 生 ・ 教 育 内 容 ・ 教 育 方 法 等 の 他 、 学 校 敷 地
・ 学 校 経 営 す べ て に わ た っ て い ま す 。
実 際 の 利 用 は 、 図 書 館 ホ ー ム ペ ー ジ で 公 開 し て
い る 文 庫 目 録 「 細 川 家 | 日 記 ・ 古 文 書 分 類 目 録 正
1 ． 原 資 料 に つ い て
が つ こ う か た か く ち よ う
！ ; 罫 料 名 「 学 校 方 格 帳 」
財 団 法 人 永 青 文 庫 所 蔵 、 熊 本 大 学 附 属 図 書 館 寄 託 資 料
請 求 番 号 １ ０ ８ ． ６ ６ ３ － ７
大 き さ 縦 3 1 ｃ ｍ 横 2 2 . 5 ｃ ｍ
本 文 1 0 5 丁
２ 翻 刻 作 業 に つ い て
熊 本 大 学 附 属 図 書 館 古 文 書 勉 強 会 で 行 っ た 。
翻 刻 作 業 期 間
平 成 1 6 年 ２ 月 ３ 日 ( 火 ) ～ 平 成 1 7 年 １ ０ 月 ] ８ 日 ( 火 ）
３ デ ー タ 入 力 作 業 ・ 編 集 作 業 に つ い て
利 用 相 談 担 当 で 担 当 し 、 Ｗ Ｏ Ｒ Ｄ を 使 用 し
て デ ー タ 入 力 ・ 編 集 を 行 っ た 。 入 力 ・ 編 集 に
あ た っ て は 、 行 替 え は 原 文 の 通 り と し 、 原 文
が 朱 筆 の 部 分 は 赤 字 で 表 記 す る な ど で き る だ
け 原 資 料 の 体 裁 に 従 っ た 。
入 力 作 業 期 間 平 成 1 8 年 １ 月 ～ 平 成 2 0 年 ８ 月
編 集 作 業 期 間 平 成 2 0 年 ８ 月 ～ 平 成 2 0 年 9 月
４ 翻 刻 資 料 ア ド レ ス
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( 利 用 相 談 担 当 ）
* ｌ 熊 本 大 学 内 で 生 産 さ れ た 学 術 研 究 成 果 物 （ 学 術 論 文 ， 学 位 論 文 ， プ レ プ リ ン ト 等 ） を サ ー バ ー に 組 織 的 に 収 集 ・ 保
存 し 、 ネ ッ ト 上 に 広 く 公 開 す る シ ス テ ム 。
* ２ 図 書 館 職 員 有 志 に よ る 勉 強 会 。 川 口 恭 子 客 員 教 授 指 導 の も と 、 大 学 の 休 業 期 を 除 い て 、 毎 月 ２ 回 、 第 １ ・ 第 ３ 火 曜 の
夜 、 勉 強 会 を 行 っ て い る 。 翻 刻 作 業 時 の メ ン バ ー は 1 0 名 。
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